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Anoche, en ellscafé, hablábamos de 
excursionismo verios amigos. Del Tu-
risrno se pasó a le anécdota y al chis-
te y de éste—degenerada la charla—
al milagro. 
Y dijo etn contertulio: 
Lo que voy a contar, es histórico. 
Allá por el verano de 1911, estaba yo 
trabajando de peón en la estación fe 
rroviariade Lourdes. Construíamos 
una serie de víaapara apartaderos. Por 
tanto, tuvimos trabajo para varios me-
ses, y tiempo sobrado para conocer 
la vida de la ciudad que, principal-
mente, se alimenta de las industrias 
derivadas de la devoción o religiosi-
dad proverada,por la «Bernardeta» o 
Virgen de Lourdes. Sé la importancia 
que ahí tiene el .comercio de la cera 
bendita y he presenciado las trayecto-
rias de aquellos cirios magníficos que 
a fuerza de ir de la.tienda a la Gruta 
y de la Gruta a la tienda, maravilla 
cómo no acaban por ir solos... Co-
nozca la industria del milagro. No tie-
nen secreto para mi los trucos usados, 
y he alternado mil "Veces en los bares 
y en las cabila de tolevaiicia con ;os' 
individuos que «hacen el papel» de 
los paraliticos que sanan en la Santa 
El puebldde Lourdes—naturalmen-
te—es descreído, volteriano. Su Con-
cejo lo componen a ereees comunistas 
ei su mayoría. Aquellas compañeros 
obreras que se pasan la, vida haciendo 
isnazos de «cerilla», itreozando cintas 
,para escapulariosagralaapdo medallas y 
esculpiendo imágenes, son, en el fon-
oo, unos herejotes redomados que se 
Jí..en y frotan las manos dogusto cuan-
do ven desfilar las romeras o proce-
siones. Jubilosamente sanan sus yo- 
a los coros de «catetos;» que los 
visitan con frecuencia. 
—Pues bien—continúa el amigo na-
rrador—; yo presencié en Lourdes el 
auténtico milagro siguiente: 
«Como antes dije, trabajaba en la 
estación férrea. Ví llegar centenares 
de trenes de peregrinos de todas las 
partes del mundo. En Lourdes desem-
barcan las piltrafas morales y materia-
les más sobresalientes del Universo. 
¿Para qué os voy a detallar las mise-
rias y comedias que observé? 
Pero un día de aquel verano de-1911, 
mi inseparable compañero José Caja! 
y mi amigo Jorge Pallas, de Ayerbe, 
hicimos un alto en el trabajo para pre-
senciar la llegada de un tren de pere-
grinos y el desembarque de los mis-
mos. 
La faena era pródiga en incidentes, 
pues el tren había hecho su entrada 
por la vía segunda, y, por tanto, para 
el acceso al andén precisaba atrave-
sar la vía primera, y ello era doble-
mente embarazoso, porque muchos 
peregrinos llegaban enfermos y nece-
sitaban auxiliares para salvar la tra-
yectoria. Era la hora de llegada del  
vápido 'Tertousse-Boyona;  a quien se 
destinaba 	vía principal a la sazón 
expedita. 
'Los empleados -ferroviarios daban 
'prisa a los viajeros anunciando la 
aarokirnideaLdel aren rápido. Faltaban 
-muy pocos ya por _ganar el andén; 
pero entre ellos se encontraba un pa-
ealític000tal erutan _gravísimo estado, 
ioue sólo el Cielo era rapaz de salvar-
le, y, eso... buscando la influencia de 
ila ,Bernardeta, fique si nol... 
, Claro está, para-el traslado del in-
feliz paralítico—yacente en unas pari-
huelas—se precisaban dos hombres, 
qee inmediatamente se brindaron a 
tea hurnenitaria obra. Pero cuando la 
ariete comitiva se encontraba en me-
dio de la aía primera que era precíso 
atravesar para llegar al andén, hizo 
su 'presencia el rápido Toulouse-Ba-
yova avanzando a toda la velocidad 
permitida por sus potentes frenos. 
Y entonces ocurrió la tragedia. 
Les hombres conductores de la pa-
rihuela vacilaron en medio de la vía 
Dudaron si-tendrían -tiempo de ganar 
al andén antes de que el rápido se les 
viniese encima, yequel segundo de 
aracileción ocasionó su:pérdida_ 
Se oyó un grito general de horror 
surgido de cantos peesenciábamos 
la escena... 
Y, en medio de aquel grito, un sal-
to prodigioso del paralítico desde la 
parihuela al andén rozan¿ao casi la fie-
ra locomotora, limpiamente salvada 
por el enfermo ea pirueta impecable. 
Después.... entrePallás y Cajal—am-
bos llenos de vida hoy—y que lo pue-
den contar—recogieron los "estos hu-
mantea de les conductores de la pari-
huela, y de la ,,̀parifauela misma, he-
chos cisco bajo las ruedas del rápi-
do.. » 
;Virgen de Lourdesl Que duden de 
tí aquellos que no hayan presenciado 
el prodigio que reseñamos, bien. Pero 
que vayan a mi inseparable compañe- 
ro •Cejal y .a José Pallas diciéndoles 
que la Bernardeta es inferior al señor 
don Juan de Robres, y verán cómo 
estos intrépidos paisanos nuestros les 
hacen abjurar de se iiincredulidad. 
Nosotros,ron las manos puestas en 
ilos Evangelios, damos fe. 
J. J. P. 
Expresión de gratitud 
El caballeroso jefe militar retirado 
don Pedro Ripoli, padre infortunado 
-dél-que :fue nuestro entrañable a.aigo 
don Juan Ripoli, teniente de infante-
ala recientemente fallecido en esta 
ciudad, marcha hoy a su casa de 1V/a- . 
drid. 
aeOor Ripoli, en ,rayo coravon 
destrozado por la desgracia irrepere-
ble, se albergan sentimientos de gra-
titud imperecedera para los oscenses,, 
nos ha manifestado la imposibilidad 
material de despedirse de cuantas 
perno ras le testimoniaron el pésame 
por la muerte de su idolatrado hijo, 
para las que guardará de por vida el 
más iincero reconocimiento:: y nos 
ruega qu'e desde estas columnas le 
despidamos de la ciudad entera, a la 
que se considera unido para siempre. 
La sinceridad de las palabras con 
Ya lo habíamos previsto. Los de-
pendientes de Comercio tienen en es-
ta capital sobradas simpatías para (re 
las fiestas que organizan resalten bri-
llantes y animadas. Pero si a esto uni-
mos el objeto de las celebradas ayer 
en el Teatro Pencipal, el éxito, mejor 
dicho, el exiraza, se podía dar par 
descontado. Y así, en realidad, fue. 
Al Principal acudieron muchas y 
muy guapas mujeres que pusieron 
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oue nos ha ha:alado el señor Ripoli, y 
la magnioid de su agradecimiento ha-
cia quienes rindieron el último tributo 
de amistad a su buen hijo, reflejan 
fielmente el cariño inmenso que el 
padre atribulado profesará siempre a 
Huesca y a los oscenses. 
Cumplido el encargo, deseamos al 
señor Ripoll—a quien renovarnos 
nuestros cordiales sentimientos de 
amistad incondicional—la resignación 
necesaria para sobrellevar el rudo 
golse que, cruel y 'certeramente, le 
ha asestado el Destino implacable; y 
tenga la seguridad de que en Huesca 
sólo deja amigos, amigos verdad, que 
le acompañan en su justo duelo. 
••••••••11.1..11•11 
Aviso a mi clientela y al 
público en general 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacho de Mariano Ramón 
XPorcbes del Mercado, junto a la pes-
cadería de Buonamisis) 
NOTA: Horas de venta, de 7 maña-
na a las 15 y de las 16 a las 18. 
con sus encantos la nota de color a 
la fiesta. Gran cantidad do mucha-
chos, todos dispuestos a petar unas 
horas agradables y a contribuir con 
sus pesetas a proporcionar unas sopi-
tas a los niños acogidos a la benéfica 
institución Gota de Leche. 
Queremos hacer destacar la acti-
tud francamente caritativa de las Cor-
poraciones, entidides, comerciantes 
e industriales, que ofrecieron, pira 
ser sorteados, unos magníficos rega-
los de exquisito gusto y de gran va-
lor. 
El público numeroso que llenaba 
la sala del Principal dedicó encendi-
dos elogios a los donantes. 
La orquestina Mickey-Jazz, corno  
siempre, interpretó a maravilla nume-
rosos bailables, que fueron muy aplau-
didos. 
Bn resumen: dos triunfos rotundos 
de la Asociación de Dependientes de 
Comercio, a la que excitamos para 
que siga realizando la obra de huma-
nidad emprendida con tanto acierto y 
con el aplauso de toda la ciudad. 
La Dirección no adquiere compro- 
miso de publicar más que los traba- 
jos solicitados. 
Lea "EL PUEBLO" 
LOURDES 
Un milagro original 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
D. E. P. 
Sus apenado: esposo, Nicolás Beiloso Sánchez; hijos, María, 
Andrés y Pedro; hermana, Andresa; hijos políticos, José Sere-
na y Teresa Seral; sobrinos, primos y demás familia, al partici-
par a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, les rue-
gan la tengan presente en sus oraciones y la asistencia a los 
funerales que se celebrarán hoy, a las diez de la mañana, en la 
parroquia! de San Lorenzo, procediéndose seguidamente a la 
conducciún del cadáver. 
LA SEÑORA. 
D.a María Leza Zarátegui 
Falleció ayer, a las seis de la mañana 
HUESCA, 7 ENERO 1933. 
EN EL TEATRO PRINCIPAL 
las fiestas organizadas por los Dependientes de 
Comercio a beneficio de la "Gota de Leche" 
Las verrugas y su tratamiento 
Estos ,hongos» de la belleza tie-
nen por origen un microbio. Desde 
el punto de vista del tratamiento 
deben dividirse en tres clases, las 
verrugas vulgares, las juveniles, y 
las seniles. Estas últimas pueden 
ocasionar el cáncer de la piel. 
Decía Montaigne—quiem tanto 
e París que me gustan hasta sus 
verrugas. 
Pero es muy posible que no 
hubiera dicho lo mismo si se tra-
tara de su esposa porque no hay 
nada que tanto afee un lindo ros-
tro que las verrugas. 
Declaremos guerra sin cuartel 
a esa horrible vegetación indigna 
de presentarse en la delicada piel 
de una mujer. 
Desde el punto de vista del tra-
tamiento hemos de dividir las 
verrugas, como ya hemos dicho en 
tres clases diferentes. 
I. 	Las verrugas vulgares, que se 
encuentran en los adultos y sobre 
todo en los jóvenes, por regla ge-
neral al nivel de los dedos de la 
.mano, o de los pies. aunque tam-
bién salgan. en otra parte del cuer-
po. Según parecen sien debido a 
.1.a presencia de un microbio, el 
, laterium porri» Son eminente-
niente autoinoculables y pueden re 
producirse con tal profusión que 
legan a invadir las regiones ata-
cadas casi en su totalidad. 
Todos los ácidos son buenos pa-
:a ,quemarlas, ácido acético cris-
íalizable, ácido fénico, ácido do-
nldrica, sulfofenol, ácido crómico, 
nitrato de plata, etc. Estos cáusti-
cos pueden ser aplicados sobre la 
verruga intacta o se puede hacer 
preceder su aplicación con el ras-
par, escarbar o arrancar la excre-
cencia. 
Es preciso tener mucho cuida-
do y no llevar demasiado lejos la 
cauterización. Hay que hacerla con 
frecuencia, pero no abundante, ni 
en superficie ni en profundidad. 
Para aplicar el cáustico si es lí-
quido corno suele serlo, se emplea_ 
rá una varilla de cristal o madera 
muy afilada. 
Tómese cada vez un poco de lí-
quido con objeto de que éste no 
chorree alrededor de la verruga. 
Más vale practicar varios toques 
uoesivos que exponerse a que la 
cauterización sea excesiva por so-
bra de líquido. Con objeto de no 
exponerse a lastimar la piel sana 
que rodea la verruga puede recu-
nrirse aquélla con una ligera capa 
de colodión 6 esparadrapo. Así se 
,i..vitar,a,n consecutivas y desagrada-
bles cicatrices. 
También se pueden atacar las ve 
rrugas con el hierro candente, el 
galvano cauterio, o; el termeca.ute-
rio, pero esto ya corresponde a 
nuestro médico. 
En los casos ligeros la curación 
puede obtenerse por procedimien-
to; muy inofensivos. 
Las aplicaciones de jabón negro 
Alelen ser suficientes en los casos 
In que las verrugas sean más nu-
merosas que salientes: Sobre un 
trapito de hilo se extiende una ca-
pa de jabón del grueso de un cu-
chillo y se tiene aplicado día y no- 
che sobre las partes enfermas, o 
solamente esta última si es más 
cómoda para el paciente. Por la 
mañana se lava con agua caliente 
la capa de jabón que haya podi- 
do quedar adherida a la piel y se 
espolvorea ésta con polvos, de tal-
co o cinc. Las aplicaciones se con- 
tinúan hasta la extirpación de la 
excrecencia que se puede acelerar 
si después de cada aplicación se 
raspa la verruga con una lima de 
las uñas. 
Si estas aplicaciones producen 
una irritación demasiado intensa, 
sobre la piel suspéndase su em-
pleo durante unos días. 
Para las verrugas numerosas, 
tanto .en las manos como en el 
rostro, puede aplicarse en la_mis-
ma forma que las compresas de 
jabón una mezcla de: 
Flor de azufre, 20 gramos. 
Gliderina, 50 gramos. 
Acido acético, 10 gramos, poeb 
concentrado. 
Las pomadas o ungüentos sali-
cilados al diez o al veinte, pueden 
procurar la curación de las ve- 
rrugas poco voluminosas y se em-
plean de preferencia para las del 
rostro. Antiguamente se recomen- 
daba contra las verrugas una plan-
ta llamada ,(bañera de Venus» en 
razón a sus hojas dispuestas en 
forma de barreño. También a la 
euforbia. a la higuera silvestre, 
limonero y al heliotropo se les 
atribida la virtud de destruir las 
verrugas. 
II. Las verrugas planas, juve-
niles, que salen en el rostuo, las 
manos y las muñecas, forman pe- 
queñas elevaciones de cúspide pla-
na ligeramente bombeada, de un 
color amarillo oscuro o rosa y 
brillantes; su número suele ser 
muy considerable y su tratamien- 
to requiere más precauciones y 
cuidados que el de las verrugas 
vulgares, pues hay que temer la 
irritación de la fina e impresiona- 
ble piel del niño y evitar que se 
produzcan cicatrices sobre todo en 
el rostro. La falta de profundidad 
de estas lesiones hace innecesa-
rio el empleo de los cáusticos. En 
sustitución de éstos se recurre a 
las aplicaciones de jabón negro 
tal y como han sido indicadas y 
a los ungüentos salicilados al vein 
te. Nunca se insistirá demasiado 
respecto a la constante vigilancia 
que se necesita con los niños a 
fin de prevenir las inflamaciones 
de la piel y el mejor medio para 
evitarlas es empezar por prepara-
dos. ligeramente irritantes .y sus-
pender el tratamiento en cuanto se 
observe sobre la 'piel una rubi-
cundez demasiado viva. 
III. Verrugas. seniles. Que sue-
len salir después de cumplidos los 
cincuenta años principalmente en 
el rostro, el tronco y el cuello. 
Consisten en una pequeña eleva-
ción más o menos aliciente, de su-
perficie desigual y color amarillo 
o negruzco. Con frecuencia son el 
principio del cáncer de la piel, 
dolencia que dicho sea de paso 
es curable. 
Consecuencia de lo anterior ex- 
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Ya no se vacila 	 
EIS PUEBLO 
Página del Hogar y de la Mujer 
  
CHARLAS DE HIGIENE Y TOCADOR puesto es que se ha de tratar a 
proceder sin demora contra ellas. 
puesto que constituye un peligro. 
La destrucción de estas verrugas 
puede hacerse por medio de las 
aplicacioneSde jabón o de los cau-
terios (véase las verrugas vulga-
res) haciendo proceder a unas y 
otras de baños jabonosos o fric-
ciones con un tampón de algodón 
en rama de alcohol a 90Q. 
Se han indicado unos cuantos 
medicamentos internos para hacer 
desaparecer las verrugas. Señalare-
mos en primer lugar la magnesia 
descarbonatada a dosis de 1 a 10 
gramos por día, pudiendo prolon-
gar el tratamiento durante varios 
días o semanas. 
Tainbién se recomienda la tin-
tura de ,, thuya occidentalis,  en do-
sis a ochenta gotas diarias. 
Siempre se pueden ensayar es-
tos tratamientos, pero sin abrigar 
demasiada confianza en sus efica-
cias. 
A cuantos reciban nuestro, diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dias, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO 
Suscríbase y haga suscripciones e 
EL PUEBLO, diario al servicio de la 
República. 
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cuando se dispone de 
un espectáculo como 
	1 
Ea Balda de lo simpatía 
que ha de hacerle dis-
frutar los momentos más 
alegres de su vida 




dicen a usted 
más que todas 
las promesas 
Mañana, estreno en e! 
()LIMPIA 
SEAMOS PRACTICAS 
Consejos para el 
hogar 
PARA GALVANIZAR 
ALAMBRES : : 
Como no siempre se tiene a ma-
no alambre galvanizado, del qué 
se emplea para tender la ropa y 
que ésta no se manche de orín,, 
conviene saber la manera de esta-
ñar el alambre, con lo cual se 
conserva siempre limpio y adquie-
re mayor solidez. 
He aquí el sistema: se empieza 
por limpiar muy bien el alambre 
bañándolo en ácido muriático y 
lavándolo después al chorro de 
la fuente. A.  continuación se vuelve 
a sumergir en el ácido muriático 
echando antes unos trozos de cinc 
para descomponerlo. 
Al sacar el alambre de este lí-
quido, se echa en un recipiente 
que contenga estaño fundido, se 
saca 'enseguida y se frota bien con 
un paño de estopa para alisarlo.. 
Siguiendo este procedimIento 
que es sencillísimo el alambre 
queda perfectamente estañado y 
puede dársele infinidad de apli-
caciones prácticas sobre todo si. 
se trata de usos en que tenga. 
que soportar humedad como por 
ejemplo en los tendederos, pues. 
como os hemos dicho ni el alam-
bre se enmohece ni mancha la 
ropa. 
PARA CORTAR VIDRIO 
• Con la siguiente receta puede 
fácilmente cortarse cualquier tubo,  
de cristal o vidrio, bien sea una 
botella u otro objeto de forma ci-
líndrica. 
En petróleo, en bencina, o en 
esencia de trementina se humede-
ce un pedazo de cordon grueso 
de algodón, el cual se ata alrede-
dor del cristal que se quiera cor-
tar y a la distancia que convenga. 
Se deja que sobresalga algunos 
centímetros una de las extremida-
des del nudo y se te prende fuego 
teniendo el tubo horizontalmente 
y dando la vuelta lentamente para 
conseguir que la llama pase alre-
dedor del tubo. 
Generalmente se funde todo lo 
atado, antes de que la combustión_ 
del cordón haya terminado, pero 
si no se obtiene este resultado, es 
suficiente para conseguirlo echar 
agua fría sobre la parte caldeada. 
Para quitar las aristas que pro-
duce la cortadura se emplea una. 
lima o se frotan en una piedra de 
afilar. 
LAVADO DE LAS BOTELLAS 
El mejor medio de lavar las. 
botellas de vino común en las que 
se hayan depositado mattrias co-
lorantes sobre las parl, . con-
siste en emplear una solución ca-
liente de sosa al 19 por 100; debe 
estar sólo caliente no hirviendo, 
pues en este caso la botella se 
rompería. 
Es preciso enjuagarla después 
con mucha agua para quitar has-. 
ta el último vestigio de sosa, por-
que esta materia actuaría después. 
sobre el vino,nnodificando desagra-
dablemente su color._ 
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GRECIA DORADO 
del espectáculo LECUONA que 
se presenta hoy en el ODEON 
Erj Pl:EWZO 	 111 
Si yo tuviera espíritu de dic-
tador, me hubiera zurcido al co-
rro que los suministra y lo que 
dicen fortuna me deparase unas 
jornadas de dominio, suprimiría 
la fiesta de los toros. La concu-
rrencia exterioriza, desnuda, du-
rante el acosa de reses bravas, lo 
menos noble que los hombres gua 
recen. A la muchedumbre rebañe-
ga, perennemente arropada por 
una costra de incultura, suele in-
toxicarla los acaecimientos del cir-
co taurino. Luego,, en la vida ciu-
dadana. repercuten deplorablemen 
te los hábitos contraídos por los 
espectadores de la lidia: suficien-
cia, infalibilidad, al opinar; ma-
jeza, injusticia, para dirigir la pe-
drada procaz de un insulto hacia 
el diestro que no puede recogerla; 
simulacros de fiera exaltación fren 
te a una faena, seguidos de clamo-
rosas ovaciones ofrendadas al mis-
mo lidiador; licencia para todo li-
naje de ofensas;. familiaridad con 
-el peligro ajeno, coraza que re-
cata el corazón; estéril discutir; 
esa inconsciencia, tan distante de 
lo varonil, que empuja terne al 
torero muchas tardes infortunadas, 
engendrando el epílogo de una tra-
- gedia. 
Poseen las corridas, sin embar-
go, gallardía, masculinidad, luz, 
bullicio, arrojo, destreza muy acor 
des con las preferencias de la ra-
za, causa de que perdura aún en 
los instantes de crisis, cuando la 
<orfandad de figuras, afines a cuan-
las las donaron esplendor, reme-
'da decretar su ocaso. Las tardes 
de primavera y de estío el pú-
blico español llenará los circos, 
prendado de la fiesta, como al 
;.agonizar cada año- busca en los 
-escenarios la silueta audaz de Don 
.Juan Tenorio... 
Tampoco los disparos motejado-
res que llegan de más allá de 
nuestras fronteras soportan la se-
renidad del análisis ni merecen 
la deferencia de la réplica. La eom 
paranza del espectáculo, que apo-
f dan nacional, con otros, deportes, 
inacidos bajo cielos distantes e in- 
fcorporados raudamente a los re-
creos de casi, todos los países, mar 
.logran sus anhelos de zaherirnos. 
Además, el mentado solaz no es 
nocivo para los discretos y has- 
ta consiente al ecuánime observa- 
dor extraer nutrida prole de en-
:señalizas. 'La generalidad de los 
.asistentes encárgase con sus ac-
titudes y su léxico de aportarlas. 
Si un menester más grato no 
regala cada tarde dominical. sole-
mos acudir a la fiesta española. 
Hace un par de años situonos la 
casualidad a la vera de varios 
ciudadanos elegantes, destacados 
cofrades de la afición taurina. 
Parlóse • de política, primero del 
despejo. Divulgaban como únicos 
atributos gubernamentales la fus 
ta, las riendas bien sujetas -y otros 
símiles de caballería. Durante la 
lidia, aquellos enamorados de una 
férrea y destemplada autoridad re-
presora, demostraban como ener-
gúmenos. -a los diestros, prevall-
doS de que la- policía parece otor-
gar una extraña licencia para las 
verbales agresiones cuando, se pe-
netra en el circo y del humillan-
te respeto que imponen las masas 
Ha muerto Coolidge 
NUEVA YORK.—Esta tarde ha fa-
llecido el ex presidente de los Estados 
Unidos, Calvino.Coolidge, cuyo man-
dato cesó al posesionarse el actual 
presidente, Hoover. 
La noticia de la muerte de Coolidge 
ha tenido repercusión en la Bolsa. Los 
valores ferroviarios han sufrido pe-
queñas bajas.  
a quienes medran merced a su 
concurso. 
Rematada lúcidamente una fae-
na-. la mayoría demandaba para 
el lidiador la oreja del toro, co-
mo premio a las- proezas consuma-
das. Las ciudadanos elegantes se 
opusieron. Eran tales sus gritos, 
tan descompuestos sus ademanes,. 
tan recias e insistentes sus protes-
tas que el resto del público, le 
rindió la fatiga. No vale la pena 
discernir de qué lado situóse la 
certeza. Lo importante y lo inne-
gable es que otras veces con me-
nor causa se hicieron concesiones 
parejas. Pero entonces la mino-
ría que grita se había impuesto... 
El público de los toros es -par 
del público político y en el rue-
do condúcese frecuentemente co-
mo en la plaza. Los fáciles e in-
genuos solucionadores de graves 
problemas nacionales, extinguen 
su denuedo rodeando- una mesa 
de café y, al abandonarla, juz-
gan rematados sus deberes. No 
auxilian a los capaces de situar 
TEATRO ()LIMPIA 
Hoy, SABADO: (a 0'30 y 0'50), 
Gran repris de la fastuosa película 
de la Ufa, 
El favorito de la guardia 
Por Lilián Harvey y Henry Garat 
Mañana, DOMINGO (3.« de abono): 
jLa película de la simpatía! 
Una canción, un beso, 
una mujer 
No se devuelven los originales ni 




Para el partido cumbre de mañana, 
entre el Huesca y el Alkartasuna, la 
Federación Nacional ha designado ár-
bitro y jueces de línea, siendo nom-
brados, respectivamente, los señores 
Lera, Velilla y otro colegiado de la 
Federación Aragonesa. 
El encuentro, dado su carácter, 
su importancia, y, especialmente, el 
ambiente apasionado que han creado 
las circunstancias que todos saben, 
está despertando una expectación en 
la región, pocas veces vista.  
los pilares de una mañana me-
jor. Si acaso, jalean y aplauden a 
un caudillo •cuando un punto les 
deslumbra su elocuencia. Luego, 
como en el circo, la chanza, la be-
fa aniquiladora, distrae y regoci- 
ja— 
Hasta que la grey, no imponga 
virilmente a la otra minoría—lase-
lacta, la que labora disponiendo 
su actuación en el reducto donde 
se robustecen las capacidades, le-
jos de la farsa y de la intriga—
mientras no colabore la ciudada-
nía y no se confundan la politice 
y los toros, a ningún estadista. 
añejo o bisoño, le será dado bor-
dar con originalidad y eficacia en 
el cañamazo de la vida pública es-
pañola. 
José M.a del Busto. 
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Escabeche de bonito en barril, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaría 
Servicio Nacional Agronómico 
Sección de Huesca 
Plagas del campo 
ORUGA DE LA COL 
Esta oruga llega a tener unos cua-
tro centímetros de longitud, es de co-
lor verde amarillento. La mariposa 
aparece al principio de la primavera, 
ésta es blanca, grande, con dos man-
chas o lunares negros sobre las alas 
anteriores. A los pocos días de apa-
recer las mariposas, la hembra depo-
sita un gran número de huevecillos 
amarillos en la cara inferior de las ho-
jas de la col y otras crucíferas. Desde 
que nacen las orugas comienzan a co-
mer las hojas, dejando sólo la nervia-
ción central. 
Para combatirlo en pequeñas exten-
siones se considera como bastante 
eficaz la recogida y destrucción de 
las puestas por aplastamiento. La lu-
cha directa se hace a base de produc-
tos arsenicales. Se emplea el arseniato 
de plomo a la dosis de 500 gramos 
por 100 litros de agua si el arseniato 
es en polvo, y un kilo si es en pasta. 
Hay que tener en cuenta lo indicado 
en la hoja «Instrucciones para el em-
pleo de compuestos arsenicales». 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re- 
publicano que deben leer todos loa 
republicanos 
RUTAS 
La imposición de  las minorías 
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Hoy, SABADO: Tarde, a las siete en punto; noche, a las diez y media 
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El favorito de la guardia 
  
           
  
LECUONA y su orquesta típica cubana 
El espectáculo cubano más interesante y atractivo que se ha 
presentado hasta hoy en España 
La música cubana en toda su belleza, sin mixtificaciones, con sus ins- 
trumentos y ritmos típicos 
Doce profesores, números a dos pianos, canciones a dos, 
tres y cuatro voces 
PILAR "estrella" española del baile y la canción 
VEAN PROGRAMA DE MANO 
   
    
por Lilián Harvey y Henry Garat 
   
  
mañana, DOMINGO (Tercera de e heir o): 
ESTRENO - ¡La película de la simpatía! 
   
            
          
Una canción, un beso, una mujer 
   
           
por Gustav Froelich y Marta Eggerth 
in EL MAYOR EXiTO ACTUAL EN BARCELONA !!! 
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En Guerra se ha celebrado Consejo de ministros 
La Federación Nacional de Industrias Fe- 
rroviarias anuncia que en breve presen- 
tará el oficio de huelga en toda España 
El señor Besteiro marchará a Levante para pasar unos días descansando. 
Se pide que los deportados que van a volver a España para someterse a 
los Tribunales de Justicia, no realicen el viaje de regreso en el "España 
número 5". - Combinación de gobernadores. - Se asegura que va a ser nom- 
brado Alto Comisario de España en Marruecos el actual goberna- 
dor de Barcelona señor Moles. - El Censo electoral es- 




informaciones de Madrid y pro  incias 
Visita al jefe del Gobierno 
MADRID, 6.—El señor Azaña, en 
su despeño del ministerio de la Gue-
rra, ha recibido la visita del goberna-
dor civil de Huesca don Francisco 
Martínez Ramírez, con quien ha con-
ferenciado. Al señor Ros, que le ha 
mostrado el ejemplar de la Gonstitu-
ción española, que las Diputaciones 
han regalado a las Cortes. El señor 
Azaña firmó en el álbum. 
También le ha visitado el diputado 
por Zaragoza señor Albar con una 
Comision de Cinco Villas que han 
solicitado el rescate de los bienes co-
munales de aquellos pueblos. 
El Censo electoral estará 
terminado el día 13 
El director general del Instituto 
Geosráfico y Estadístico, al salir del 
ministerio de la Guerra de conferen-
ciar con el jefe del Gobierno, ha di-
cho a los periodistas que esta tarde se 
firmaría el decreto que dispone que el 
Censo electoral esté terminado el día 
13 del actual y que se acorten los pla-
zos para las operaciones subsiguien-
tes a la impresión de las listas. 
El banquete en honor de los 
agregados militares 
Mañana, el ministro de la Guerra 
obsequiará con un banquete a los 
agregados militares extranjeros, acre-
ditados en Madrid. 
Reparto de juguetes 
En el domicilio del Presidente de la 
República se ha hecho el reparto de 
juguetes a 96 niños, hijos de los guar-
dias de Seguridad que prestan servi-
cio en el Palacio Nacional. 
El señor Alcalá Zamora ha estado 
en el Grupo Escolar Cervantes proce-
diendo al reparto de juguetes a los ni-
ños que asisten a esas escuelas. Le 
acompañaban, su señora y su hija, el 
ministro de Instrucción, el director 
general de 1.a Enseñanza, el secre-
tario general de la Presidencia y otras 
pei sonalidades. 
Noticias de Villa Cisneros 
En la Dirección general de Colonias 
y Marruecos se ha facilitado a la Pren-
sa una nota diciendo que el coman-
dante Fernández Aceituno, nombrado 
gobernador general de Río de Oro, 
llegó ayer a Cabo Juby y hoy a Villa 
Cisneros. En el mismo avión regresa- 
rá a la Península el gobernador desti-
tuido señor Regueral. 
Se ha ordenado al comandante Fer-
nández Aceituno, la instrucción de 
procedimiento, por si se derivan res-
ponsabilidades para los militares. 
El director general señor Duque, ha 
recibido a los periodistas manifestán-
dales que no tenía nuevas noticias que 
comue:carles. 
Ha añadido que el cañonero «Cáno-
vas del Castillo» había llegado a Río 
de Oro y que seguía la investigación 
que se le ordenó. 
El señor Duque, ha terminado di-
ciendo que hasta mañana no tendría 
noticias nuevas de Villa Cisneros. 
Consejo de ministros 
A las cinco de la tarde se han re-
unido en el Palacio de Buenavista los 
ministros en Consejo. 
El de Estado, al llegar, ha dicho 
que asistiría esta noche con el señor 
Azaña a una comida diplomética, en 
la Embajada de Portugal. 
El de Agricultura ha confirmado 
que mañana marchará a Barcelona. 
A las nueve de la noche ha termi-
nado la reunión ministerial. Los seño-
res Azaña y De los Ríos han marcha-
do a la Embajada de Portugal. 
Los ministros no han hecho mani-
festación alguna. La nota efi _liase fa-
cilitada por el de Agricultura, dice: 
.Justicia.—Ei Consejo ha examinado 
algunos recursos presentados por fun-
cionarios de las carreras judicial y fis-
cal, jubilados de manera forzosa. 
ODEON 
Presidencia.—Se ha aprobado un 
decreto reorganizando la Comisión in-
terministerial del Comercio exterior. 
Agricultura.—Aprobación de varios 
expedientes sobre intensificación de 
cultivos en varias provincias. 
Gohe-nación.-Nombrando goberna-
dor civil de Granada a don José Es-
cudero Bernicola. 
Admitiendo la dimisión del gober-
nador civil de Santa Cruz de Tenerife 
don Rafael Rubio Cardón y nombran-
do para este cargo a don Vidai Gil Ti-
rado, que lo es de Badajoz. 
Nombrando gobernador de Bada-
joz a don Hermógenes Senador. 
Admitiendo la dimisión del gober-
nador de Salamanca don José María 
González Gamonal y nombrando para 
sustituirle a don José Aries Friera, 
que lo es de Zamora y nombrando go-
bernador de esta última provincia a 
den Rafael Muntaner. 
El señor Besteiro, a Levante 
En la secretaría particular del presi-
dente de las Cortes se ha dicho que 
el señor Beesteiro se propone mar-
char a Levante en donde pasará unos 
días descansando. 
Nuevos procesamientos 
El magistrado del Supremo señor 
Abarrátegui, que instruye expediente 
para averiguar anormalidades denun-
ciadas en la Dirección de Aeronáuti-
ca, ha dictado autos de procesamien-
to contra los generales Balmes y Go-
ded y contra los señores Kindelán y 
Ansaldo. 
El anuncio de huelga ferroviaria 
El Comité de la Federación Nacio-
nal de Industrias Ferroviarias ha faci-
litado una nota oficiosa diciendo que 
en breve presentará los oficios de 
huelga de ferroviarios en toda Es-
paña. 
Una petición de varios 
abogados 
Los e bogados defensores de los de-
portados de Villa Cisneros que van a 
ser conducidos a Madrid para que 
comparezcan ante los Tribunales de 
Justicia, como complicados en los su-
cesos de Agosto, han dirigido una 
instancia al ministro de la Goberna-
ción solicitando que el traslado de di- 
S. A. O. E. 
chos deporeados no se efectúe eta el 
«España número 5», barco que no, re-
une condiciones de ninguna clase pa-
ra el transporte de personas. 




littly pronto, según se asegura ea 
los Centros políticos, se firmará una 
extensa combinación 'diplomática, en 
lea que figurará el Alto Comisario de 
España en Marruecos señor López 
Ferrer. 
Para tan importante cargo será nome 
brado el actual gobernador civil de, 
Barcelona señor Moles. 
Un banquete de gratitud. 
El proferido auxiliar de institutos 
de Segunda Enseñanza ha ofrecido 
un banquete al profesor y diputado a 
Cortes don Amós Sabrás, por la de-
fensa que en la Cámara hizo del Cuer-
po a que pertenece. 
Han sido detenidos los auto-
res de un robo de dinero y 
alhajas y recuperadas éstas 
En el piso entresuelo de la casa 141 
de la calle de Fuencarral, domicilio 
del almacenista de muebles Vistoria-
no Tejada, se cometió la víspera de 
Nochebuena un robo de 15.000 pe-
setas en metálico y 20.000 en alha-
jas. 
La Policía sospechaba que los au-
tores fueran dos individuos que estu-
vieron el día anterior en el estable-
cimiento con pretexto de hablar por 
teléfono. 
Después averiguó que dichos indi-
viduos eran Fernando Lázaro Ortega 
y Luis FIonorio Rodríguez, que fueron 
detenidos. 
Las alhajas habían sido vendidas 
en u ai casa de compra-venta de la 
calle de Francos Rodríguez. 
Con el dinero obtenido, Fernando 
Lázaro había puesto un piso amuebla-
do en la calle de Blasco de Garay. 
Al presentarse la Policía en la casa 
de compra-venta tropezó con la difi-
cultad de no haberse registrado las 
alhajas en el libro. 
Un policía disfrazado propuso al 
dueño de la casa que le adquiriera 
unas alhajas en condiciones muy ven-
tajosas y el industrial cayó en la tram-
pa y acabó por decirle que tenía alha-
jas procedentes de robo. 
Detenido el industrial, la Policia 
practicó un registro, que dió por re-
sultado recuperar las alhajas robadas. 
Todos los detenidos fueron puestos 
a disposición del Juzgado. 
Lo que pide una alcaldesa 
Comunican de Zaragoza que la al-
caldesa de Gallur, María Herrero, ha 
solicitado del gobernador licencias de 
uso de armas para que unos cuantos 
vecinos de la localidad se encarguen 
de la vigilancia del pueblo y sus 
afueras y del mantenimiento del or-
den. 
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La brevedad y la concisión debe 
ser norma de nuestros colaborado-
res. 
Pone en conocimiento de su querido público que la película que se exhibe 
con el espectáculo LECUONA, titulada 
El muñeco 
(AUTOMATA DEL AMOR) 
Es un original film de Selecciones «Filmófono». 
Un argumento risueño y humorístico. 
Una música alegre y deliciosa. 
Que estaba programada para mañana domingo. 
Y que esta empresa se complace en ofrecer al público, para quienes son 
todas sus atenciones, en unión del espectáculo de maravilla, 
LECUONA 
E 	 1 (. 
Reportajes del momento 
¿Qué quiere usted que le 
pongan los Reyes Magos? 
¿Un reportaje? ¡Un reportaje! Tiem-
pos de inquietudes y de preocupacio-
nes políticas. Sombras.¿Podiamos ha-
cer una interviú al ministro de la Go-
bernación' Sí, podíamos, la huida de 
los deportados en la balandra france-
sa, es un buen terna. Pero el ministro 
habría de decirnos lo que el quisiera 
en vez de lo que nosotros quisiéra-
mos. Lo mejor, será abrir un parénte-
sis en las preocupaciones transcen-
dentales. 
Ya está. Abramos el paréntesis. 
¿Qué quiere usted, ciudadano y ciu-
dadana de España que le traigan los 
Reyes Magos desde el Oriente? 
EL POLITICO REPUBLICANO 
—¿Del Oriente? Pues por ejemplo, 
una orientación para estabilizar la 
economía española y para conseguir 
la paz social, que es estabilizar el Es-
tado y estabilizando el Estado, se es-
tabiliza la República. 
Conjugación del verbo estabilizar. 
EL POLITICO DE LA DERECHA 
—¡Los Reyes! ¡Ay!... 
Poema de los puntos suspensivos... 
LA DAMA OTOÑAL 
—Ilusiones. Nada más que ilusio-
nes... 
Otro poema ds sueño. 
EL OBRERO SIN TRABAJO 
—Un socialista con enchufe para 
:llevarlo a casa a pasar una tempora-
da. Un gobierno consciente del ham-
bre del pueblo. Unas leyes sociales 
viables. Una viabilidad para las le-
yes. 
Conjugación de la viabilidad. 
EL OBRERO CON TRABAJO 
—Una conjunción socialista defini-
tiva. (¿Mas definitiva aún, compadre?) 
Una colonia de casas baratas y la po-
sibilidad de comprarme un automóvil 
para ponerlo al punto. 
¿Al punto? Pues punto. 
EL MILITAR EN LA ES-
CALA DE RESERVA 
—¡Mil bombas! 
¿Mil bombas? Eso es en Barcelona. 
LA JOVENCITA 




—Yo... ¡Ahl pues yo... me da mu-
cho miedo decirlo a pesar de las ba-
landras francesas. 
¿Lo ven ustedes? Estos señoritos no 
tienen ni valor ni importancia. 
EL NIÑO RICO 
—Un par de balones de reglamen- 
to.- 
Vaya, hombre, este chico empieza 
a ponerse en razón. 
EL NIÑO POBRE 
—Yo he oído a mi madre que quie-
re un poco de tranquilidad. Yo no sé  
lo que es tranquilidad, pero como ella 
llora tanto mirándome... Yo quiero 
también un «poco» de tranquilidad 
para que 11131Vá no flore rrár,. ... 
PEREZ MADRIGAL 
—Un latifundio de Lamamié... 
¡Bueno!... 
Alejandro Crespo. 
Un raro fenómeno sísmico 
PALMA DE MALLORCA.—E1 go-
bernador civil ha dicho a los periodis-
tas que había intentado llegar a t.-.'sta-
llechs para conocer personalmente los 
daños causados por el corrimiento de 
tierras registrados días pasados. Pero 
por estar interceptados los caminos 
no ha podido satisfacer sus deseos. 
Pequeños desórdenes 
SAN SEBASTIAN. — El Sindicato 
de obreros parados no ha aceptado la 
fórmula propuesta por el Ayuntamien-
to. Se han manifestado ios parados y 
al llegar frente al Gobierno civil han 
arrojado piedras contra varios estable-
cimientos, rompiendo lunas. La fuer-
za de Seguridad ha tenido que inter-
venir disolviendo los grupos. 
Por si llegan los fugitivos de 
Villa Cisneros 
CASABLANCA.—La policía y la 
gendarmería de la costa marroquí ha 
recibido órdenes concretas para que 
se vigile el litoral y se pueda regis-
trar, si asi ocurre, la presencia del ve-
lero en el que se han fugado los vein-
tinueve deporrados que salieron de 
Villa Cisneros. 
Parece que el velero ronda las cos-
tas de Marruecos para buscar un lugar 
propicio donde desembarcar a los de-
portados. 
Provocaron un incendio 
ALMERIA.—En el edificio de Vías 
y Obras estalló un incendio al ano-
checer. 
Se advirtió que el zaguán estaba 
rociado con gasolina y que había una 
mecha para prenderle fuego. 
Los guardias vieron que tres mucha-
chos corrían en el momento de decla-
rarse el incendio; salieron en su per-
secución y detuvieron a uno de ellos, 
que tiene 18 años. 
Ha declarado que corrió porque vió 
que corrían, temeroso de que ocurrie-
se algo anormal. 
La intervención de los bomberos 
evitó una catástrofe. 
Complicaciones en el asunto 
de las bombas 
BARCELONA.— El Juzgado que 
instruye el proceso por el hallazgo de 
El hecho de publicar un artículo 
firmado, no significa solidaridad con 
su contenido. 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
bombas en el garage de la calle de 
Mallorca continuó sus indagaciones 
hasta entrada la noche. 
Recibió declaración a nuevos testi-
gos, entre ellos a la esposa de uno 
de los procesados, la cual dijo algo 
en extremo interesante. 
Consecuencia de su declaración fué 
un careo entre la testigo y un proce-
sado que no es su marido. 
Mañana se repetirá este careo y se 
tiene la seguridad de que por efecto 
del mismo se llegará a conclusiones 
importantes y a la detención de suje-
tos que han intervenido en el com-
plot. 
B1 Juzgado recibió el informe de los 
técnicos sobre los tubos de hierro y 
los de oxígeno encontrados en el ga 
rage. 
Han dicho los peritos que los tubos 
estaban retirados de la circulación 
por los fabricantes o por sus propie-
tarios, dándose el caso de que algu-
nos tubos fueron fundidos en casas 
que han desaparecido, lo que demues-
tra que están vendidos como hierro 
Ebanistería destruida 
BARCELONA.—De Manresa dicen 
que esta noche se incendió una eba-
nistería sita en la calle de Circunva-
lación. 
Tal fué el incremento del fuego 
que resultaron inútiles los esfuerzos 
que hicieron los bomberos. 
El inmueble quedó totalmente des-
truído. 
Mató a su madre, porque se 
negó a darle dinero 
VIGO.—Comunican del Gobierno 
civil detalles relacionados con el cri-
men del pueblo de Souto de Bea, cer-
cano a Estrada. 
Según dichos detalles se descubrió 
al autor del asesino de Manuela Mera 
Moraga, que fué su hijo José María 
Villar Mera, de 16 años, quien con 
una navaja pequeña aprovechó el mo-
mento de que salió de casa su herma-
na Isolina y penetró en ella cuando 
daba de comer al ganado. 
José María le exigió 50 pesetas, y 
como su madre se negara alegando 
que carecía de dinero, el hijo, que sa-
bía guardaba en el techo una bolsa 
con billetes, le anunció su propósito 
de aporerarse de ella. 
La madre se le interpuso y enton-
ces forcejearon, cayendo al suelo, y 
una vez derribada le dió un tajo en el 
cuello que le seccionó la yugular. El 
parricida se apoderó seguidamente de 
la bolsa, que contenía 100 pesetas. 
El vecindario, al enterarse, quiso 
linchar al criminal, lo que fué evitado 
por la Guardia civil. 
Programa de acción popular 
BILBAO.—Esta tarde publica «El 
Nervión» una carta del señor Gil Ro-
bles contestando a la pregunta que el 
director del periódico le hizo, respec-
to a «¿Qué ha de entenderse por Con-
federa ción española de derechas au-
tónomas?» 
Dice el leader que la Confederación 
la formulan las fuerzas de derecha 
que tengan substancialmente el pro-
grama y la táctica de Acción Popular. 
Este programa implica el acatamien-
to al Poder constituído, según las en-
señanzas de la Iglesia definidas en la 
pastoral colectiva de los prelados es-
pañoles; la lucha legal contra toda 
legislación persecutoria y la elimina-
ción relativa al problema de la forma 
de Gobierno, dejando a cada uno en 
libertad de defender sus conviccio-
nes. 
Los partidos u organismos que no 
coincidan en los puntos señalados no 
podrán entrar en la Confederación, 
pero ésta mantendrá con ellos rela-
ciones cordiales y las relaciones elec-
tarales que demanden las circunstan-
cias. 
Fábrica de hielo 
Casa Santamaría 
Extranjero 
Diez y nueve muertos 
PARIS. — El ministro de Marina 
mercante ha dicho que el número de 
víctimas por el siniestro del «Atlan-
tic» es más crecido de lo que se ha-
bía dicho en las primeras informacio-
nes. 
Hay' que contar corno muertos diez 
y nueve tripulantes más. 
Nuevo delegado en el Con-
sejo de Defensa Nacional 
PARIS.—Le Brun ha firmado un de-
creto confiando a Brot la administra-
ción de la Alta Lorena, en representa-
ción del Gobierno francés, en el Con-
sejo Superior de la Defensa Nacional. 
El fuego destruye unos 
almacenes 
PAU,—Un violentísimo incendio ha 
destruido totalmente unos almacenes 
de víveres. 
Los daños materiales se calculan en 
varios millones de francos. 
No autorizan a Kerensky que 
dé unas conferencias 
RIGA.—El Gobierno letón ha ne-
gado a Kerensky la autorización ne-
cesaria para dar en Letonia unas con-
ferencias sobre la revolución rusa, la 
Rnsia actual y la crisis mundial. 
Muerte de Reginal Brade 
SURREY.—A la edad de sesenta y 
nueve años ha fallecido sir Reginal 
Brade. 
Fué ministro de la Guerra en 1914 
y en 1920. 
Información de provincias 
En San Sebastián, los obreros pa- 
rados causan algunos destrozos 
y producen incidentes 
El gobernador de Mallorca, que ha intentado conocer personalmente los 
daños causados en Estailechs por el corrimiento de tierras, no ha podido 
llegar a dicho pueblo por estar interceptados les caminos 
YA NO SOPORTARA USTED esa ven-
da que le impone la complejidad y varia-
ción constante de tarifas y disposiciones, 
obligándole a contratar a ciegas sus trans-
portes. 
Conocerá usted previamente las tarifas 
que le conviene utilizar, por sus condicio-
nes y precios. 
Evitará con esto pago excesivo de portes 
y podrá ejercitar todos los derechos que le 
correspondan y que actualmente abandona 
en gran parte. 




especializada en la materia, se encargará de asesorarlo, y, en su caso, defen-
derlo. 
Información completa sobre tarifas. Tasación de talones. Tramitación de 
asuntos en todos los ferrocarriles españoles por averías, faltas, retrasos y 
cobros indebidos. 
NOTA IMPORTANTE.—Exigir siempre los recibos de portes pagados al 
ferrocarril y remitirlos mensualmente a esta Agencia para su examen y recla-
mación si hubiere lugar, ante las Juntas de Tasas provinciales, creadas recien-
temente por la Ley de 18 de Julio de 1932 («Gaceta» del 21 del mismo *les 
y año). 
Ondulaciones permanentes 





Basta recordar someramente los 
sucesos de la vida internacional 
del año que acaba de morir, para 
sacar la triste impresión de un 
gran déficit en el balance: 
Empezó 1932 con un recrudeci-
miento de la exaltación del nacio-
nalismo indio—Gandhi en la cár-
cel, fabricación clandestina de la 
dios siguen en sus luchas fratri-
nicas, etc.; con un movimiento iri-
goyenista en la Argentina, y con 
uná nueva fase más cruel en la 
Guerra entre China y Japón, y ha 
eoncluído con los mismos suce-
sos más agravados aún: los in-
dios siguen en sus luchas fracti-
cidas; la situación Argentina ha 
empeorado como consecuencia del 
reciente complot, y los chinos y 
japoneses continúan batiéndose, 
faltos de fe en la eficacia del Co-
venant y del Pacto Kellogg y en 
toda la pomposa y retórica prosa 
pacifista de la Sociedad de Nacio-
nes, y por si esto era poco, al con-
flicto planteado entre Bolovia y 
Paraguay—verdadera guerra, tam-
bién sin declaración de Guerra—
con motivo del pleito secular del 
Chaco boreal, se ha unido el de 
Perú y Colombia que se disputan 
la posesión de Leticia, mientras el 
Brasil, ojo avizor, moviliza sus 
barcos de guerra para garantizar  
su neutralidad y se apercine a ce-
rrar el Amazonas a la navegación. 
Diríase que un viento de locura 
sopla de uno a otro Polo y en 
esta atmósfera abominable de re-
celos, de asperezas, de desconfian-
zas, de falta no ya de cordialidad, 
sino de la más elemental amistad, 
es imposible la vida. El maquinis-
mo y la civilización moderna han 
achicado el planeta y, vecinos to-
dos de una misma pequeña casa, 
repercuten en cada uno de nos-
otros los problemas de cualquier 
inquilino. 
Pero si, con un inconsciente op-
timismo, nos creemos alejados de 
los lugares en los que se acude a 
la artillería como solución para 
las cosas que no tienen solución, 
no podemos sustraernos a la in-
quietud de otros problemas más 
inmediatos, tales como la depre-
sión económica que hace crecer 
en progresión aterradora el índi-
ce del costo de la vida y, propor-
cionalmente, el número, de para-
dos, incluso en los Estados Uni-
dos, que dirías° el país .destinado 
a perenne prosperidad material, 
ya que por tener todo lo que ha-
ce falta para que la vida sea 
amable; tiene incluso lo que vale 
más en este siglo del motor de ex-
plosión; inagotables yacimientos de 
petróleos. 
Y, sin embargo, se mueren de 
hambre. Como en todas partes. 
Ni la proyectada anulación de las 
deudas de guerra; ni la solución 
dada al vencimiento de la morato-
ria Hoover; ni el celo de Briand 
sobre la unión económica de los 
Estados europeos; ni la Conferen- 
cia de Reparaciones, ni el' proyec-
to de internacionalización de ar-
mamentos; ni las convulsiones po-
líticas, registradas en toda América 
y en la mayor parte de los países  
de Europa; ni el avance del comu-
nismo; ni el régimen de fuerza 
de las dictaduras como en Rusia, 
Portugal, Italia y Cuba; ni el fra-
caso de la Ley seca que ha' llevado 
con él la ruina de una nueva mo-
ral, han sido bastantes para que 
el mundo respire tranquilo. • 
Las cancillerías han trabajado 
con indudable, buena fe; los pro-
hombres que tantas veces se han 
reunido en Ginebra han procura-
do, el optimismo postmeridiano de 
una mesa bien servida, contener 
la ola de los egoismos ultranacio-
nalistas; se constituyen sociedades 
al margen del organismo ginebri-
no, para propagar la paz y la 
fraternidad entre los pueblos, y. 
Sin embargo... 
El año 1932 ha tenido su cró-
nica negra: dos magnicidios: el 
del presidente Doumer de la Re-
pública francesa, y el del jefe del 
Gobierno japonés, señor Inukái, y 
dos muertes sentidas universalmen 
te; la de Arístides Briand, el após 
tol de la paz y la de Turatti; el 
íd. 	íd. 	cadete 
Tacones para caballero 
íd. 	íd. señora  
jefe de los emigrados políticos ita-
lianas en París. 
¿Qué nos reservará 1933,?. La, 
herencia recibida no puede ser 




Orden Regimiento de Infantería nú-
mero 20, para hoy: 
Servicio para oficiales 
Jefe de servicio, comandante don 
Enrique Sanmartín. 
Provisiones, cuartel y retén, capi-
tán don Salvador Simó. 
Imaginaria, capitán don Diego Ma-
yoral. 
Guardia Principal y Prevención, te-
niente don Juan Serra. 
Imaginaria, Vigilancia, Hospital y 
compra, teniente don Francisco Cas-
tro. 
Retén, teniente don Juan Sardina. 
El comandante mayor, Nicolás Cha-
cán. 
Editorial V. Campo y C.a-Huev.iá 
íd. a 5'00 » 
íd. a4'00 ,  » 
íd. a P50 » 
íd. a 0'75 » 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Zapatería LA VERDAD 
ATENCION Desde hoy se arregla el calzado 
 	a los precios siguientes: 
Medias suelas de señora, EN EL DIA, a 3'00 pesetas 
íd. íd. de caballero 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
TELÉFONO 86 
PORCHES VEGA ARMO HUESCA 
Visitad los Porches de Vega Armijo, núm. 3 
(Frente a la Diputación) 
Desea V. vestir bien? 
SÓLO PUEDE CONSEGUIRLO EN LA 
Sastrería LOPEZ 
• g 	Villahermosa, 12, 1.° 	 HUESCA 
BURRIAL 
EINIIIII~~111111~~1 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS 
	V1111~~11. 
Suscríbase a "El 	 Es el diario de Pueblo„ los republicanos 








Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOLDO SÁNCHEZ 
que ba hecho modificaciones tales, que r;valiza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
mEDIAu posos . dDe





5 lesetas , a 
DE 1-11LO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne- 
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 
Bebed ANIS DE LA ASTURIANA 
ES EL MEJOR 
Fábrica de se- 	Tomás Castillón 
Ilos de cauchú 
Manufactura de toda 
ciase de grabados 
Placas grabadas químicamente, 
precintos de todas clases, folia- 
dores, imprentillas, fechadores, 
sellos de cauchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son servidos a las veinti-
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, 3 
HUESCA 
labradores 
Ordio de simiente 
montañés 






Hijo de Lorenzo Culi 
Calle de Zaragoza, 13 	HUESCA 




SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
!Nueva Agencia de Negocios 
Matriculada 
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavero y D. Enrique Otal Larré 
Oficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuens 
tas, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancia-
y obtención de documentos. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido, del Registro Central de Penados y de Ultimas 
Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistración de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Cumplimiento de exhortos, cartas órdenes, etc. 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas clases 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
HUESCA 
Cono G. Hernández, 103 
Teléfono 91 
Oficinas: Calle Duquesa de Villahermosa, número 5, 1.° 
(Antes Mercado) 
1 
 Sólo con el arado 
de vertedera 	VONAM1 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes incadores pa- ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
11111111111~111111~111111M 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
perfección con el 
.111..~111111•••• 
Camisería Géneros 
Novedades de punto 
Siempre la ULTIMA NOVE- Planchas 
DAD EN CAMISAS y CORBA- 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA, 	 URALITA, S. A. Sucursal en la 
Teléfono 173.—Agencias en las principales poblaciones de la provincia. 




Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Fibro - Mármol para 
decoración 
Tubería URALITA para con duo 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
exclusivos TAS, con modelos 	 para 	Casa.—Ropa interior para señora y esta 
provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 38 
( oso García Hernández, 24 	HUESCA 
EL 11,110 
dime» de  ida 	 
111 .114,1:1111Pellell T111141Cinritt 	6 phi MI• 	24 „ 
mune «MULTO Wats. 
No cambia la faz del tiempo. Todo 
como siempre y siempre lo mismo. 
Año nuevo, fuga nueva. Vean uste- 
des. Veintinueve de los deportados 
de Villa Cisneros se han fugado utili- 
zando una balandra de nuestros ami-
gos los franceses. Se están poniendo 
las cosas, como para pedirle una pipa 
al señor Herriot... 
Todas las autoridades de Río de 
Oro, han sido destituidas. Nos pare- 
ce suave la medida. Nosotros enten- 
demos que la cosa no puede parar en 
una destitución. Los consejos suma- 
rísimos se han inventado para estos 
casos. Hay que proceder con toda 
energía; como se ve, los enemigos de 
la Repúb'ica de dentro y fuera de Es- 
paña, no desperdician ocasión de za-
herir nuestros sentimientos, ni de me- 
noscabar la autoridad de nuestro Go- 
bierno. Siendo así, nuestro Gobierno 
está en el deber de proceder con tcda 
energia, si quiere consolidar su pres-
tigio y aspira a llevar a los espíritus 
ciudadanos la tranquilidad que impli-
ca el principio de autoridad. Ei pees-
tigio de la República, que es el pres-
tigio del Estado, no puede estar en 
manos de cuatro señoritos nerviosos, 
ni en la quilla de una balandra por 
muy francesa que ésta sea. Ahora, se 
le presenta al Gobieruo una mag- 
nífica ocasión de dar al mundo una 
impresión de energía. Nuestro país 
no puede servir de conejo de Indias 
para las experiencias políticas de una 
docena de niños bien. Ni nos cabe en 
la cabeza que una nación como Fran. 
cia, escuela de democracia y de li-
bertad, invente sus balandras para 
ponerlas a la disposición de los ene- 
migos de la República más joven, 
que sorprendió las esferas internacio • 
males, investida con el inteligente ro- 
paje del sufragio. Ni el mundo, ni 
Francia, pueden olvidar que la revo- 
lución española se implantó sin de-
rramar un -  sola gota de sangre. Aun-
que no fuese más que como ej.,mplo, 
el mundo está en la obligación de 
respetarnos. 
Sosee.:h irnos, que a estas horas, en 
el Ministerio de Estado, se habrán 
agotadas todoa los recursos que la di- 
plomacia y la energía imponen para 
estos casos. España es un país mayor 
de edad, libre e independiente. Esto 
no hay que olvidarlo, Europa, no lo 
puede olvidar y si lo olvida, para re-
cordárselo estamos los españoles. 
No podemos consentir que en el 
plabo internacional se nos haga un 
regate hurtándonos por medio de un 
recorte el reas fundamente! de los res-
peto.'Este incidente actual nos vuel- 
ve los ojos hacia la historia de Espa- 
ña en cuyas páginas encontramos una 
eneiga secumlar. Una pipa de barro 
nos parece muy poca cosa para inter-
ponerse entre un pasado bien signifi-
cativo. 
OdiarooSelolnrecortes a la verdad. 
La verdeartayeerrue afrontarla cara a  
cara y frente a frente y esta verdad 
de ahora, de 29 deportados huyendo 
en una balandra francesa no podemos 
ni debemos, ni queremos escamotear-
la a nuestro comentario. Nos hemos 
pasado muchos años haciendo recor-
tes a la realidad y en los relojes de la 
propia estimación y del prestigio in-
ternacional que tenemos que recupe-
rar a todo trance, ha sonado la hora 
de ir al bulto con paso firme y ade-
mán resuelto. 
No nos irrita que estos señoritos de-
portados hayan burlado alas autori- 
dades españolas, no nos irrita que 
una balandra francesa se haya puesto 
al servicio de su causa antiespañola 
—ni la balandra podía llegar a menos, 
ni los huidos a más—, lo que nos irri-
ta es la sonrisa que adivinamos en los 
otros señoritos monarquizantes que 
nos quedaron como iastre insoporta-
ble para la democracia. Esa sonrisa 
de los emboscados y de los cobar-
des, que se recorta en la sombra de 
sus comentarios maldicientes. Esta 
sonrisa crispa nuestros puños, y nos 
hace pensar en un recorte definitivo y 
rotundo, que explicase de una mane-
ra gráfica el repugnante concepto que 
nos merece. 
Joaquín Romero-Marchent. 
(Prohibida la reproducción) 
Agosto fueron un saludable revulsivo 
en la conciencia republicana, que no 
diré yo—son palabras del señor Prie-
to—que iba debilitándose, pero que 
sí, daba señales de cierta fatiga, por 
lo menos de cierta fatiga de atención». 
Señalando el grave error de los ele-
me -dos organizadores de la revuelta, 
se dijo reiteradamente que su demen 
cia reportaría adversidades para la 
causa que patrocinan y alientos para 
la esquina política de que se encuen-
tran más distanciados. 
Escogiendo una muestra, el señor 
Prieto sostiene: «Sólo fijándonos en 
ley tan transcendental como la Refor-
ma Agraria, podremos apreciar la hue-
lla enorme del radicalismo que impri-
mió en su texto la tentativa monár 
quica». Bastan estas :declaraciones 
para refrendar nuestra opinión.lncum-
bía al Gobierno el ca.tigo de los cul- 
NECROLOGIA 
Doña María Leza Zarátegui 
Ila fallecido en esta ciudad la res-
petable y bondadosa señora doña Ma-
ría Leza Zarátegui, esposa amantísi-
ma de nuestro buen amigo don Nico-
lás Bellos° Sánchez. 
La noticia de este fallecimiento cir-
culó rápidamente por la ciudad cau-
sando unánime sentimiento, pues do-
ña María, por sus dotes de bondad, de 
sencillez, de afectuoso trato y por las 
virtudes que atesoraba, se hizo acree-
dora al respeto y al cariño de los os-
censes. 
Madre amantísima, dedicó sus ener-
gías a la educación de sus hijos y al 
fomento de su hogar. Rindió culto al 
trabajo y en su corazón magnánimo 
albergó sentimientos de caridad, que  
pables, de los encartados en el pro-
ceso correspondiente; pero niega la 
condición de gobernante pensarse 
solo, hombre de partido y cambiar de 
ruta utilizando favorables vientos y 
percutiendo a ciudadanos ajenos a la 
agresión que pretendió inferirse al ré-
gimen. El secreto del timonel es es-
crutar el horizonte y saber el mue-
lle a que se propuso conducir su na-
vío. Otras conductas y otros caminos 
pueden ofrecer obstáculos que retra-
sen el viaje y que quebranten la nave. 
Jota. 
(Prohibida la reproducción) 
ODEON. - "SAGE" 
Un gran espectáculo de Arte 
Hoy tendrá lugar, en este simpático 
local, que cada día cuenta con mayor 
número de adeptos, la presentación 
del gran espectáculo cubano LECUO-
NA y su orquesta típica cubana; LE-
CUONA, el «divo» cubano, creador 
de «El Siboney», «El Manisero» y 
otras, nos presentará sus últimas crea-
ciones, que tanto éxito han alcanza-
do recientemente en el Fígaro de Ma-
drid y Gaya de Zaragoza. Cuba, uno 
de los países más ricos en melodías 
populares, envía a España con LE-
CUONA, máximo prestigio del folklore 
isleño, lo mejor de sus ritmos. Este 
espectáculo cubano es el más intere-
sante que hasta hoy se he presentado 
en España. 
Además del espectáculo LECUO-
NA se presenta la celebre «estrella» 
española del baile y de la canción 
PILAR. 
Los republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren-
sa republicana. 
practicó, con arreglo a su posición 
económica, con prodigalidad, pero sin 
ostentación. 
No ea de extrañar, pues, que su fa-
liecimiento haya producido general 
dolor en la ciudad, en esta ciudad que 
tanto la quería y respetaba. 
Nosotros, que de antiguo nos hora-
mos con la amistad cordial de la fami-
lia atribulada, le testimoniamos desde 
estas columnas la expresión sincerísi-
ma de acerba cond )1encia y a sus des-
consolados: esposo, don Nicolás Be-
lioso Sánchez; hijos María, Andrés y 
Pedro; hermana Andresa; hija política 
doña Teresa Sera!, y de manera espe-
cial a su hijo político, el dignísimo y 
muy competente funcionario del Ban-
co de España y querido amigo nues-
tro, don José Serena, les deseamos el 
lenitivo necesario para sobreilevar re-
signadamente la pérdida irreparable-
que llorarán de por vida.. 
Madrid día por día 
RECO RTES 
Cada jornada nos asalta el mismo 
comentario. El paisaje político recla-
ma apostillas muy parejas y nosotros 
pensamos si será deficiencia del pe-
riodista o tozudez en las conductas 
ajenas. Los sucesos que cada fecha 
nos ofrendan, tienen también honda 
semejanza. Los discursos que pro-
nuncian repúblicos conscientes, Ile-
uan prendido el mismo aviso que no 
5e escucha en las alturas. Indudable-
mente no somos responsables de las 
advertencias reiteradas que reclama el 
paisaje nacional. 
Es necesario un extremo comedi-
miento en las conductas guberna-
mentales y una gran ecuanimidad en 
los regidores. Para defender al régi-
men, para reprimir algaradas, para 
que cada cual purgue su delito, no es 
necesario perder la templanza ni 
aprovecharse defavorables reacciones 
de la opinión. Nada más injusto ni 
que aporte menores sil-nov.1es que los 
castigos a una ciase o a un sector de-
terminado de la sociedad en el que, 
aun cuando abunden los insumisos. 
habrá también gentes desconectadas 
de responsabilidades. Lo contrario es 
buscar por el mismo camino que los 
fáciles éxitos del momento, hijos 
siempre de la torpeza de un rival, los 
reproches del censo independiente e 
imparcial, pronto ganado por la pie-
dad que' atrae el perseguido. 
Demasiadas veces se ha dicho qde 
los sucesos de Agosto redituaron fa-
cilidad para la prolongación de la 
existencia ministerial y hasta para la 
,perdurabilidad de las Constituyentes. 
También se advirtió que algunas de-
cisiones y algunas leyes recientes, 
acentuaron su cariz izquierdista por 
obra de aquella desatinada insubor-
dinación. 
Hoy, el ministro de Obras Públi-
cas, don Indalecio Prieto, refrenda 
este juicio, antes difundido en coti-
dianos desacordes con la política del 
grupo gobernante. En el «Heraldo de 
Madrid» ha dicho el parlamentario 
socialista ve «los sucez..?s del 10 de 
GLOSA POLITICA 
El artículo de todos los días 
011.11.1110•~111~11/1111,41. 
MIMIIROPOI 
Lea y propague "EL . PUEBLO", diario de los republicanos 
Anuncie en EL PUEBLO y verá aumentar considerablemente sus ventas 
11.....~11•1••••. 
